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  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮان ي آن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ
  
  3دﻛﺘﺮ ﻫﺎدي ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،2دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ آزاد ،1ﺳﻤﻴﻪ ﺷﺎﻳﻖ*
  
  ﺧﻼﺻﻪ
 ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺻـﻔﺎﺗﻲ وﻳﮋﮔـﻲ . ﻛﻨﺪ ﻧﻮﻋﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ،اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ .ﺪﻨﻛﻨﻛﻪ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﻧﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻃﻮل زﻣﺎن 
   .ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮان ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ، ﻟﺬا 
ﮔﻴـﺮي   ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﻲاز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧ  ﻧﻔﺮ  163 ي ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در   78 در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻛﺎر روش
 .ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻣﻮردR–IP OEN ي ﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺌﻮاﻟﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎﻧﮓ و ﭘﺮﺳﺶ02 ي ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶي اي اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻲ ﺧﻮﺷﻪﺗﺼﺎدﻓ
ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺎﻣﻞ ﺿـﺮﻳﺐ  روش .ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻫـﺎ  آنﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺨﺘ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ  آزﻣﻮدﻧﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻲ  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻢ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
  در ﻛـﻞ ﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ و ﻧ( r=0/4 ،<P0/10)  ﻣﻴﺎن روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲارﺗﺒﺎط  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  و وﻇﻴﻔﻪ( r=0/71 ،<P0/50) ﻣﻴﺎن ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي داري ي ﻣﻌﻨﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ راﺑﻄﻪ. وﺟﻮد دارد( r=0/52 ،<P0/10)
   .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ( r=0/71 ،<P0/50)
   . ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺗﺒﺎط دارد رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ، ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي و وﻇﻴﻔﻪ ان رواﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،اﻋﺘﻴﺎد :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آوري و  ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮف ﻓﻦ ،ﺳﻮم1يدم ﻫﺰاره در ﺳﭙﻴﺪه 
 .اي ﻧﺎﺷــﻲ از آن ﻫ ــﺴﺘﻴﻢ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﺣﺮﻓ ــﻪﺗ ــﺎﺛﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ 
اي   راﻳﺎﻧ ــﻪ اﻧﻔﺠ ــﺎر اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ و اﻧﻘ ــﻼب ،اﻧﻘ ــﻼب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ــﻚ 
ي ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎري در ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو دﻫـﻪ  ﺗﻔﺎوت
ﻛـﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻗﺒـﻞ از آن  .ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه آورده اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺑﻴـﺸﺘﺮ ( 0991  ﺳـﺎل از ﻗﺒـﻞ ) دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
رواﺑـﻂ ﻣﻄـﺮح  ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  اي ﺑﺮاي ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  وﺳﻴﻠﻪ
اي ﻛـﺮد و ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  ﺷـﺪ ر ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﻴﻌﻲ . ﺑﻮد
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  78/21/11:         ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﻳﻴﺪ  78/9/52 :ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل
   ﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان1
ﻋﻼﻣـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ،  داﻧﺸﻜﺪه ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻮدك  رواناﺳﺘﺎد 2
   ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
ي روان ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ، داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣ ــﻪ   داﻧ ــﺸﻜﺪهﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘ ــﻲ،  رواناﺳ ــﺘﺎد  3
  ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان 
   
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪه از  رﺷﺪ. ﺿﺮوري در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﮔﺮدﻳﺪ 
  و ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ اداﻣ ــﻪ دارد و ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺑ ــﺮاي ﻛ ــﺎرﺑﺮان 
  .(1)ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑـﺎر   اوﻟـﻴﻦ،ﭘﺰﺷـﻜﻲ از داﻧـﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴـﺎ  روان،1اﻳـﻮان ﮔﻠـﺪﺑﺮگ
ي  ژهوا.  ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮد 5991اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﺟﻮﻻي 
  اﻋﺘﻴـ ــﺎد ﺑـ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـ ــﺖ را اﺑـ ــﺪاع و ﻣﻌﻴﺎرﻫـ ــﺎي ﺗﺸﺨﻴـ ــﺼﻲ آن را 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺤـﺚ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ،ﺟﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ  ﭼﻨﺎن(. 2) ﺛﺒﺖ ﻛﺮد 
 رﻓﺘﺎري ﻛﻪ در ادﺑﻴﺎت ،ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ و در ادﺑﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﻧﺎم دارد روان
ر ﻗﺎﻟـﺐ ﺟـﺴﺘﺠﻮﻫﺎي اﻣﺮوزه ﺷـﺎﻫﺪﻳﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از اﻓـﺮاد د 
 ي ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ارﺿﺎء ﻧـﺸﺪه ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺧ ــﻮد را ﺣ ــﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ و ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي رواﻧ ــﻲ و اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺧ ــﻮد را 
 يﻛﻨﻨـﺪه  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠـﻞ اﻳﺠـﺎد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﻳﻦ
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎ واﺑـﺴﺘﮕﻲ رﻓﺘـﺎري ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  .آن ﭘﺮداﺧﺖ 
ن را ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎري ﻳـﺎ آﺳـﻴﺐ رواﻧـﻲ ﻳـﺎ ﻛـﻪ آ اﻳـﻦ  ﻧﻈﺮ از  ﺻﺮف
                                                 






   و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻤﻴﻪ ﺷﺎﻳﻖ                                                     ﻧﺎن ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻧﻮﺟﻮا ي آن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ
 ﻓﺮاﮔﻴ ــﺮ و ،اي اﺳ ــﺖ ﻣ ــﺰﻣﻦ ﻣﻌ ــﻀﻞ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑ ــﺪاﻧﻴﻢ ﭘﺪﻳ ــﺪه 
 ، ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ، ﻣـﺎﻟﻲ ،ﻋﻮدﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻـﺪﻣﺎت ﺟـﺪي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ 
  .ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ
 ﻧﻮﻋﻲ اﺳـﺘﻔﺎده "ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان   ﺑﻪ
 ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺸﻜﻼت روان ﻣـﻲاز اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻛـﻪ 
 . ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮد "درﺳﻲ و ﻳﺎ ﺷﻐﻠﻲ در زﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮد اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ " اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ"ﺗـﺮﻳﻦ اﺻـﻄﻼح  راﻳـﺞ
 ي زﻳـﺮ ﻫـﺎ  ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲواﺑﺴﺘﮕﻲ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
 روز اﻓﺰون ﺑـﺮاي اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ي ﻫﺰﻳﻨﻪ :ﺷﻮدﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
 ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺿـﻄﺮاب )ﻨﺪ اﺣـﺴﺎس ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن 
 اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺎدر زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻓـﺮد در ﺗﻤـﺎس ﺑ ـ( اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن 
 ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ و ﻋﺎدت ﻛﺮدن ﺑﻪ اﺛﺮات در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدن ، ﻧﻴﺴﺖ
ﻋﻨـﻮان   اﺧـﺘﻼل ﺑـﻪ ،اﻳـﻦ دﻳـﺪﮔﺎه  از ،اﻧﻜﺎر رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣـﺸﻜﻞ زا 
اﺧﺘﻼل ﺗﻨﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻤﺎر ﺑﺎزي ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻈـﺮ 
رﺳـﻨﺪ ﻣـﺸﻜﻼت  و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﻲ ﻮدﺷﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮ 
  . (2) ﻛﻨﻨﺪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان
ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي اﻧﺠﻤﻦ روان 
اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﺧـﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﺷـﺪه و ﺑـﺎ 
 دو ﻣﺎﻫـﻪ ﻫﻤـﺮاه يﺣﺎﻻت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ دروﻧﻲ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره 
ﻪ ﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﻫﻔﺖ ﻣﻼك ارا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﻳ 
  ،ﺗﺤﻤـﻞ  -1 (:ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻪ ﻣﻌﻴـﺎر در ﻃـﻮل دو ﻣـﺎه )ﻛﺮده اﺳـﺖ 
ﭼﻪ ﻛـﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﺶ از آن  -3 ،ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺮك  -2
ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻣـﺪاوم ﺑـﺮاي  -4 ،ﻓﺮد در اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣـﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺮاي اﻣـﻮر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺻﺮف وﻗﺖ ﻗﺎﺑـﻞ  -5 ،ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر 
 در ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ  ،ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -6 ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮔﺎﻫﻲ از آﺛﺎر آ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺪاوم اﺳﺘﻔﺎده -7 ،اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
  . (3)ﻣﻨﻔﻲ آن 
  ﮔﻠﺪﺑﺮگ اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﻮﻋﻲ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري ﻛﻪ  
 ﮔﻴـﺮد و از ﻢ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻴـﺴ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧ 
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ( 5991 )VI-MSDواﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي 
 ي اﺳﺘﻔﺎده " ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻄﻼح 1دﻳﻮﻳﺲ .(4) داﻧﺪاﺳﺖ ﻣﻲ 
ﻧﻈـﺮ   ﺑﻪ .ﺗﺮ از اﺻﻄﻼﺣﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ "ﻣﺮﺿﻲ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
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او اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺻـﺮﻓﺎ ﻳـﻚ رﻓﺘـﺎر اﻋﺘﻴـﺎدي ﻧﻴـﺴﺖ ﺑﻠﻜـﻪ 
ﻨﺘﺮﻧـﺖ  اﻳ يﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري را در زﻣﻴﻨـﻪ  اي از  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  .(5)ﮔﺬارد  دﻫﺪ ﻛﻪ روي زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ "رﻓﺘـﺎري   اﻋﺘﻴـﺎد "اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ   ﺗﻤﺎﺷـﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن و ، ﭘﺮﺧﻮري ،ﻗﻤﺎر
ﭼـﻪ ﻛـﻪ در راﻳﺎﻧـﻪ ﺟﺎ ﻓﺮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آن در اﻳﻦ و ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﺳﻲ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم آن ﺑـﻪ او دﺳـﺖ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻲ
اﺧـﺘﻼل در ﻧﻈـﺮ ﻧﻮﻋﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  2اورزاك
ﺗـﺮ از  راﻳﺎﻧـﻪ را ﺟـﺬاب ي ﺻـﻔﺤﻪ  ﺑـﺎ  ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ راﺑﻄـﻪ ،ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻧﻈـﺮ او  ﺑـﻪ . ﺑﺮﻧـﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪ از آن رﻧﺞ ﻣﻲ واﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻣﻲ 
 اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺖ اﻣـﺎ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ راﻳﺎﻧﻪ دارد در ﻣﻌﺮض 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  آن و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻲ ، اﻓﺴﺮده ،ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ
  ﭘــﺬﻳﺮي  ﻳﺎﺑﻨــﺪ آﺳــﻴﺐ از ﻳــﻚ اﻋﺘﻴــﺎد دﻳﮕــﺮ ﺑﻬﺒــﻮدي ﻣــﻲ
  .(6)دارﻧﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ   3 ﻻﺗﻴﻦ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎ يﺷﺨﺼﻴﺖ از واژه 
ﺻـﻮرت ﺧـﻮد ﻫـﺎ در ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﻧﻘﺎﺑﻲ اﺷـﺎره دارد ﻛـﻪ ﻫﻨﺮﭘﻴـﺸﻪ 
 ﺑـﺎ دوام و يﺗﻮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ را ﻣﻲ  .ﻧﻨﺪز ﻣﻲ
ﻫ ــﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳ ــﻒ ﻛ ــﺮد ﻛ ــﻪ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ در ﻧﻈﻴ ــﺮ وﻳﮋﮔ ــﻲ  ﺑ ــﻲ
ﺷﻠﺪون در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫـﺎي ﺟﻨﺒـﻪ   ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳـﺎﻓﺘﮕﻲ ﭘﻮﻳـﺸﻲ ": ﻛﻨﺪﻋﻨﻮان ﻣﻲ 
  .(7 )" اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺮد را ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﻋﺎﻃﻔﻲ،ﻋﻘﻠﻲ
د در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮد ازﻛﻠﻴـﺖ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻫﻴﻠﮕﺎر
داده  ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﻗـﻮاي ذﻫﻨـﻲ را در ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن 
 از ﺷﺨﺼﻴﺖ 4ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺘﻞ : ﻧﻤﺎﻳﺪرا ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ  اﺳﺖ و آن 
ﭼـﻪ را ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺷـﺨﺺ در ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ آن  آن
او ﻣﻌﺘﻘـﺪ  .دﺳـﺎز  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ، اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻌﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد 
ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ از ﺻﻔﺎت ﻳﺎ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻮد 
  ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد 5 روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲي ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﺗﻮان آن  ﻣﻲ
 ﻧﻴـﺰ 6 ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ي ﻧﻈﺮﻳﻪ.  (8)











 941-851، ﺻﻔﺤﻪ (24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
ﺷﻨﺎس ﺳﺎﻛﻦ اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ از ﺳﻮي دو روان 
ﻪ ﺷﺪ و ﻳﻣﻴﻼدي ارا   08يدر اواﺧﺮ دﻫﻪ  2 و ﻣﻚ ﻛﺮي 1ﻧﺎم ﻛﺎﺳﺘﺎ 
ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ .  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 09ي دﻫﻪ در اواﻳﻞ 
ﻛـﻪ ﻋـﺼﺒﻴﺖ ﻳـﺎ ( N )3ﻧﻮروﺗﻴـﺴﻴﺰم : اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
   ،(E )4 ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳـ ــﻲ،ﺛﺒـ ــﺎﺗﻲ ﻫﻴﺠـ ــﺎﻧﻲ ﻧﻴـ ــﺰ ﻧﺎﻣﻴـ ــﺪه ﺷـ ــﺪه  ﺑـ ــﻲ
 7ﺑــﻮدن وﺟــﺪاﻧﻲ و( A )6 ﺗﻮاﻓــﻖ،(O )5ﺑــﺎز ﺑــﻮدن ﺑــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ 
  (.9( )C) (ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ)
 و ﻟﻴﻠﻴﺎﻧـﺎ 8 ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻴﺘـﺎ ﮔﻮﻣﺒـﻮر  ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫــﺎ   ﻧﻔــﺮ از آن051 داﻧــﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻛــﻪ 003روي  9واس
  ﻫ ــﺎ اﺳ ــﺮاﺋﻴﻠﻲ   ﻧﻔ ــﺮ از آن051و(  زن57و   ﻣ ــﺮد57)ﻣﺠﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻲ
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ (  زن 57 ﻣﺮد و 57)
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ارﺗﺒـﺎط  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ دارد 
و ( 0/10در ﺳ ــﻄﺢ ) ﮔﺮاﻳ ــﻲداري ﻣﻴ ــﺎن ﺑ ــﺮون  ﻲ ﻣﻌﻨ ــﻣﺜﺒ ــﺖ و
 ﻣﻔـﺮط از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در يﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ( 0/50در ﺳﻄﺢ )ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي
 ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و ،ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻫﻢ. ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ 
در ﺳـﻄﺢ ) رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ داري ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي و روان  ﻲﻣﻌﻨ
اﺋﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن  ﻣﻔﺮط از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن اﺳﺮ يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ( 0/10
 ﻣﻔـﺮط از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و يﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده . داد
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ  روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ ( 0/50 در ﺳﻄﺢ  )داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻧﻴـﺰ ﻣﻴـﺎن داريﻣﻌﻨـﻲ  ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و  و داد ﻣﻲﻫﺎ را ﻧﺸﺎن در آن 
 ﻣﻔﺮط از يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ( 0/50در ﺳﻄﺢ )ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﮔﺸﻮدﮔﻲ  وﻇﻴﻔﻪ
دار ﻣﻴـﺎن  ﻲﻲ و ﻋـﺪم ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺳـﺘﺎﻧﻣﺠﺎراﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻣـﺮدان 
 ﻣﻔﺮط از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در زﻧﺎن ي و اﺳﺘﻔﺎده OENﻫﺎي آزﻣﻮن  ﻣﻘﻴﺎس
  .(01) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻲ ﺳﺘﺎﻧﻣﺠﺎر
و ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ  01 ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻧﻴﻤﻮرا ﻧﺘﺎﻳﺞ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 11 داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻳﻮﻻ ﻣﺎري ﻣﻮﻧﺖ 311ﺑﺮ روي 
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ  ﻣﻴـﺎن روان داري ﻨﻲﻣﻌ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد 









  saV anailiL9
  aruminuK01
  tnuomyraM aloyoL11
  ﭼﻨــ ــﻴﻦ ارﺗﺒــ ــﺎط ﻣﻨﻔــ ــﻲ و و اﻋﺘﻴــ ــﺎد ﺑــ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧــ ــﺖ و ﻫــ ــﻢ 
  ﮔﺮاﻳــﻲ و اﻋﺘﻴــﺎد ﺑــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻧﻴــﺰ ﻣﻴــﺎن ﺑــﺮون داري ﻣﻌﻨــﻲ 
  .(11) وﺟﻮد دارد
   31 و ﻣﻴﻨـﮓ ﻳـﻲ ﺗـﻲ 21در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻟﻴﺰاﺑـﺖ ﻫـﺎردي 
 ﺳـﺎﻟﻪ 27 ﺗﺎ 81  در ردﻳﻒ ﺳﻨﻲ ( ﻣﺮد 44 زن و 94) ﻧﻔﺮ 39ﺑﺮ روي 
داري ﻣﻴـﺎن  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
داري اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔـﻲ و ﻣﻌﻨـﻲ رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ  روان
  (.8 )ه ﺷﺪﮔﺮاﻳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎن ﺑﺮون
  
  ﻛﺎرروش 
 ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف 
 ، ﻧﻈﺮﻛﻨﺘ ــﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎ ازو ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﻲ ﻣﻴ ــﺪاﻧﻲ و ﻛ ــﺎرﺑﺮدي اﺳــﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮآزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ دﺳـﺘﻜﺎري 
 ﺑـﻮده و ﭼﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻫـﻢ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 .ﮔـﺮدد  ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣـﻲ ، ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ي راﺑﻄﻪ
 ﻣﻘﻄـﻊ آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ  آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺶ ي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 اﻳـﻦ يﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 7831 ﺳﺎل  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﻬﺎر ي ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ اﻳـﻦ .ﻫـﺴﺘﻨﺪ (  ﭘـﺴﺮ 961 دﺧﺘﺮ و 291) ﻧﻔﺮ 163ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ 
 ،ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ   ﻧﻔـﺮ 01 يﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﮔﺮوه اول در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
 اﻓﺮاﻃﻲ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻧﻔﺮ از 06ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻣﺘﻌﺎدل يﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده  192ﺮوه ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﮔ
  .و ﻋﺎدي از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
آﻣـﻮزان ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻴﻦ داﻧـﺶ  ﭘﺮﺳـﺶ 993 ، دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 8ﺑﻪ 
. ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ 163 ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻮزﻳﻊ
ﻫـﺎ ﻣﺨﺘـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزان در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  داﻧﺶ
.  ﮔﺮدﻳـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ اي و داراي ﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺲ از ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاري . ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮﺳﺶ 
 ،ﺎرﺑﺮان ﻧﻔـﺮ از ﻛ ـ01و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺮش ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
 (اﻓﺮاﻃﻲ ي اﺳﺘﻔﺎده)اﻋﺘﻴﺎد  ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺮض  06 و  ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﺘﺎد
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻤﻴﻪ ﺷﺎﻳﻖ                                                     ﻧﺎن ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻧﻮﺟﻮا ي آن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ
ﮔﻴـﺮي روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﻣﺎﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻲ 192ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
اي ﮔﻴـﺮي ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷـﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
از ﻛـﻼس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻓـﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ . ﺑﻮد
 در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ .ﺷـﺪ ﮔﻴﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 :ازﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ دو از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺑـﺎ . "ﻳﺎﻧﮓ" ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 02آزﻣﻮن ( اﻟﻒ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﻣﻴـﺎن . اﻧـﺪ ﻛﺎر ﺑـﺮده ﻨﺠﺶ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺳ 
 ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﻳﺎﻧﮓ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 8 ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻫﺎاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
 ﺳـﺌﻮاﻟﻲ 8 يﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺳـﺶ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
از ﻫﻤـﻪ  ﺳـﺌﻮاﻟﻲ او ﺑﻴـﺸﺘﺮ 02 آزﻣـﻮن  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ،ﻳﺎﻧﮓ
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ( 1TAI) اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آزﻣﻮندر 
 ﺑـﻪ ،اي ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫﺮﮔـﺰ ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ   ﺳﺌﻮال روي ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜـﺮت 02
ي ﻧﻤـﺮات اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ .  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫـﺪ  و  اﻏﻠﺐ ، ﮔﺎﻫﻲ ،ﻧﺪرت
ي واﺑﺴﺘﮕﻲ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ،ي ﺑﻴﺸﺘﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 001 ﺗﺎ 0آزﻣﻮن از 
ي ﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ا 
ﺑـﺮاي . وﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ  ي ﻣﻔﺮط از آن ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده
ي ﺣﺎﺻـﻞ از دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎﻧـﮓ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤـﺮه 
ي ﻛـﺎرﺑﺮ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه   94 ﺗـﺎ 02ي اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه  ﺑﻪ ،اﺳﺖ
و ي ﻛﺎرﺑﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه   97 ﺗﺎ 05ي  ﻧﻤﺮه ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 اﺟـﺮاي   در. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ   ﻣﻌﺘـﺎد    ﻛـﺎرﺑﺮ  ي دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن  001 ﺗﺎ 08ي  ﻧﻤﺮه
 ،در ﻛـﺮه .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/59آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ،  ﺳﻮﺋﺪ در  TAI
 و در ﺗﺤﻘﻴـﻖ دﻳﮕـﺮي 0/9 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﻴﺶ از ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚدر 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/58
ﻣﻮرن در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر و رواﻳـﻲ آزﻣـﻮن 
د ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻـﻮل ﻳﺎﻧﮓ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻴﺎن ﻛﺮ 
 ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن  وﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  روان
 از اﻋﺘﺒـﺎر ، ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺪ هداد
  .(21)و رواﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
                                                 
 
 tseT noitciddA tenretnI1
ﻫ ــﺎي  ﺳ ــﺌﻮاﻟﻲ ﻃ ــﺮح ﭘ ــﻨﺞ ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ وﻳﮋﮔــﻲ 042آزﻣ ــﻮن ( ب
  RO-IP OEN آزﻣ ــﻮن ﺷﺨ ــﺼﻴﺘﻲ RO–IP OEN: ﺷﺨ ــﺼﻴﺘﻲ
 يﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﻨﺞ ﺟﻨﺒـﻪ ﻳـﺎ ﻣﺤـﺪوده ﻳﻜﻲ از آزﻣﻮن 
.  ﺳﻨﺠﺪ ﻫﺎ را ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ 
 ﺷﺎﺧﺺ آزﻣﻮن ﻣﻮرد 5 اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ياﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺟﻨﺒﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده 
 اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻓـﺮاد ،ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ ﻛـﻪ 042داراي آزﻣـﻮن . ﺪﻧﺳـﺎز ﺑﺎﻟﻎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
 .ﺷـﻮد اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن 
ﻪ ﻳ ـ از ﺳﻮي ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻣﻚ ﻛـﺮي ارا 5891 در ﺳﺎل OENآزﻣﻮن 
ﺷﻨﺎس از  ﺣﻖ يﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ . ﺷﺪ
  .(31) ﻳﺪدﮔﺮ آﻏﺎز 6731ﺳﺎل 
 ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي ﻓﺮﺿـﻲ يدر ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه RO–IP OEN  آزﻣﻮن
ﻫـﺎي ﻣﺘﻤـﺎدي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪي دﻫـﻪ  ﺟﻤـﻊ ياﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺘﻴﺠﻪ 
روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه 
ﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﻮن از ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از  ﺷﺎﺧﺺ. اﺳﺖ
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻼﻣﻲ و روش 
ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺴﺘﺮده ﺑ ــﺮ روي  ﺳ ــﺎل ﻣ ــﻮرد ﭘ ــﮋوﻫﺶ 51ﻧﺰدﻳــﻚ ﺑ ــﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ از اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي ﺑـ ــﺮاي ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ  وﺳـ ــﻴﻠﻪ  RO–IP OENآزﻣـ ــﻮن  .اﺳـ ــﺖ
ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺑﻬﻨﺠـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﭘﮋوﻫـﺸﻲ از ﺧـﻮد ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻳـﺎ 5 ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن داراي  ﻛـﻪ  ﭼﻨﺎن. ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
 ،رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ  روان: ﺷــﺎﺧﺺ اﺻــﻠﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از 
 . وﻇﻴﻔـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ، ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪي ، ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
 ،0/08 ،0/57 ،0/38ﻫﺎ در اﻳـﺮان  آنﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.41) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/97 ،0/97
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
ﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﺻـﻔﺖ  ﺻﻔﺖ ﻓﺮ 6ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
رواﻳﻲ ﮔﺮوه ﻣﻼك ﺑـﻪ . ﺷﻮدﺑﺎ ﺳﺌﻮاﻻت ﺧﺎص ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر ﻳـﻚ ﻓـﺮد در ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرآﻣﺪي آزﻣﻮن و ﭘﻴﺶ 
ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎرﻛﺮد ﻓـﺮد در . ﻫﺎي ﺧـﺎص اﺳـﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
   ،ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻣﺜ ــﺎل . ﺷــﻮدآزﻣ ــﻮن ﺑ ــﺎ ﻳــﻚ ﻣــﻼك ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﻣ ــﻲ 






 941-851، ﺻﻔﺤﻪ (24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي رواﻳـﻲ ﺗـﺴﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻣﻲ . ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺎي آﻣـﺎري ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از آزﻣﻮن  (.41)وﺟﻮد ﺑﻴﺎورد 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣـﺎن و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ،ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
  .رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  آﻣﺎر
ﻫ ــﺎي ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ از روش ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻣ ــﻮدن ﻓﺮﺿ ــﻴﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر آز 
(. 3 ﺗﺎ 1ﺟﺪاول )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺎري آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑﺎر ﺑـﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘـﺴﺮ، ﺑـﺎر ﻫﺎ ﻳﻚ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 دوم ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑـﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ 
  .ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻛﻞ)
  
 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺎري آن ي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ- 1 ﺟﺪول
  OENﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
  و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ                               
   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ
   اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  ﺿﺮﻳﺐ









  داري ﻣﻌﻨﻲ
  α  
  0/841  %1/12  1/24  0/11  روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﻳﻲ
          
  0/890  %1/96  1/96  -0/31  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
          
  0/277  %0/40  0/62  0/20  ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
          
  0/420  %2/98  2/32  -0/71  ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي
          
  0/920  %2/98  2/32  -0/71  وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 N=961
  
ﺷـﻮد ﻛـﻪ از و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  (1) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻫ ــﺎي ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺑ ــﻴﻦ وﻳﮋﮔ ــﻲ ،OENﻫ ــﺎي ﺷﺨ ــﺼﻴﺘﻲ ﺑ ــﻴﻦ وﻳﮋﮔ ــﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي و وﻇﻴﻔﻪ 
 ﺑـﻴﻦ ي ﻃـﻮري ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ  ﺑـﻪ، وﺟـﻮد داردداري ﻣﻌﻨـﻲ ي راﺑﻄـﻪ
 -0/71وﻳﮋﮔﻲ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘـﺴﺮ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در  ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ وﻇﻴﻔـﻪ يو راﺑﻄﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ-0/71ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ 
 ،ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎﺻـﻞ  از آن
 ي ﻟـﺬا ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ،ﮔﻴـﺮي ﻳـﺎ ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻼﺣﻈـﻪ   rt يﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪﺿﺮوري ﻣﻲ ( rt)  آن آﻣﺎري اﻋﺘﺒﺎر
و  2/32ه ﺑـﺮاي ﺿـﺮاﻳﺐ ﻣـﺬﻛﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  rtﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻲ
 ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دار ﻣﻌﻨﻲ يﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ  ﺑﻨﺎ.  اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ يﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻫﻢ. ﺷﻮدذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ 
 از وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧﻤـﺮات  درﺻـﺪ2/98ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ( V)
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧﻤـﺮات ﻫـﺎي ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪي و وﻇﻴﻔـﻪ  وﻳﮋﮔﻲ
ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ  ﺟﺎﻳﻲﭼﻨﻴﻦ از آن  ﻫﻢ. ﺸﺘﺮك اﺳﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮع ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﻜﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ   ﻣﺘﻐﻴـﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي و وﻇﻴﻔﻪ 
  .ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  
 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺎري آن ي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ- 2ﺟﺪول 
 و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ OENﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﻳﮋﮔﻲ ﺑﻴﻦ وي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ                       
  يﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ





   ﺿﺮﻳﺐ
  rt ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  ﺿﺮﻳﺐ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 V
   ﺳﻄﺢ
  داري ﻣﻌﻨﻲ
 α
  









          
  0/698  %0/800  0/21  0/900  اﻳﻲ ﮔﺮ ﺑﺮون
          
  









          
  0/491  %0/18  1/52  0/90  ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي 
          
  0/654  %0/52  0/96  -0/50  وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  N =291
  
ﺷـﻮد ﻛـﻪ از و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ ( 2)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
وﻳﮋﮔـ ــﻲ ﺗﻨﻬـ ــﺎ ﺑـ ــﻴﻦ  ،OENﻫـ ــﺎي ﺷﺨـ ــﺼﻴﺘﻲ ﺑـ ــﻴﻦ وﻳﮋﮔـ ــﻲ 
ي رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ راﺑﻄﻪ  روان
  rt ﺑﺎﺷـﺪ و  ﻣـﻲ 0/04داري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺣﺎﺻـﻞ  ﻣﻌﻨﻲ
ي ﭘــﺲ وﺟــﻮد راﺑﻄــﻪ . دار اﺳــﺖ و ﻣﻌﻨ ــﻲ  6/20ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه 
  . ﺷﻮد دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
  ﺷـﻮد ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ ( V)ي ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻫﻢ
رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ ﺑ ــﺎ وارﻳ ــﺎﻧﺲ  ﻧﻤــﺮات روان  از وارﻳ ــﺎﻧﺲ درﺻــﺪ61
ﻃـﻮر  ﻫﻤﻴﻦ. ﻧﻤﺮات اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ 
ﺷﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ،رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ .اﺳﺖ





   و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻤﻴﻪ ﺷﺎﻳﻖ                                                     ﻧﺎن ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻧﻮﺟﻮا ي آن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ
 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺎري آن ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ – 3 ﺟﺪول
 و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ OENﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ   ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
 ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ                                 
  ي  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ













  داري ﻣﻌﻨﻲ
 α  
  0/10        %6/52    4/98        0/52        ﺧﻮﻳﻲ روان رﻧﺠﻮر
          
  0/672        %0/63  1/41          -0/60       ﮔﺮاﻳﻲ  ﺑﺮون
          
  0/696        %0/40  0/83        0/20        ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
          
  0/428        %0/10   0/91        -0/10       ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي 
          
  0/170        %0/18    1/17        -0/90       وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  N = 163
  
 ،OENﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ از ﺑـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ( 3)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
  در  اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ﺑـﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ روان 
دار وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮاﺑـﺮ ي ﻣﻌﻨﻲ  ﻄﻪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راﺑ 
  ﭘــﺲ وﺟــﻮد . دار اﺳــﺖ  و ﻣﻌﻨ ــﻲ4/98 ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه  rt و0/52
  
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ  ﻫﻢ. ﺷﻮددار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ي ﻣﻌﻨﻲ  راﺑﻄﻪ
 از  درﺻـﺪ 6/52 ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻣﻼﺣﻈﻪ( V)ي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات اﻋ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات روان 
ﺷـﻮد ﻃـﻮر ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ ﻫﻤـﻴﻦ . اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ 
  . ﺿــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎﺻــﻞ از ﻧ ــﻮع ﻣﺜﺒــﺖ ﻳ ــﺎ ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳــﺖ 
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ،رﻧﺠـﻮر ﺧـﻮﻳﻲ  روان  ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
  .و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ن و ﮔﺎم ﺑـﻪ ﺣﺎل در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎ 
 ﺟﻨـﺴﻴﺖ و ،OENﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از وﻳﮋﮔﻲ ،ﮔﺎم
 در اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﻮرد ،ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن  .دﻫـﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣﻘﻴـﺎس 
.  اﺳـﺖدار ﻣﻌﻨـﻲ و 0/78ﺻـﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﺑـﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺣﺎ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ ( 2R) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ يﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻫﻢ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ  درﺻﺪ 57ﺑﺎ ورود ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ 
  .ﺗﻮان ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻲ
  
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ-4ﺟﺪول
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ                              
  (ﻴﻜﻲﺗﻔﻜ) اي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎره  α  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺳﻄﺢ    ﺗﻲ  ateB ESﻌﻴﺎر  ﻣ ﺧﻄﺎي  B    ي اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
 روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﻳﻲ
  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
  ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي
  ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ


















































 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه در ﺗﻲﻛﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از ،رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي روان 
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﻋﺘﻴـﺎد  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ.  اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﻲاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
ﺑ ـﺎ .  وﺟـﻮد داردداري ﻣﻌﻨـﻲ ي ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن راﺑﻄـﻪ
اي ﻳـﺎ ﺗﻔﻜﻴﻜـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘـﺎره ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ي ﺑﻴﻦ روان ﺷﻮد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ  ﻣﻲ
ي ﺑـﻴﻦ  راﺑﻄـﻪ ،0/53ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺬف اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ 
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﺑـﻴﻦ 
 اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺎ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از  ي و راﺑﻄﻪ 0/71






 941-851، ﺻﻔﺤﻪ (24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
   ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ-5ﺟﺪول
   آن ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎني ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ و راﺑﻄﻪ
  
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ                                       
  ي ﻫﺎ ﮔﺎم   
  رﮔﺮﺳﻴﻮن
   اﻋﺘﻴﺎدﻫﺎيﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ                 
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ
 R
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮﻳﺐﺿ
 2R
  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
 ES
          
  
  7/47  0/07  0/48  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده   اول    
          
  7/23  0/37  0/68  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان  دوم   
          
  7/72  0/47  0/68  ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺳﻮم  
          
  
  ﭼﻬﺎرم 
  








در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
  درﺻﺪ07ﺗﻮان ورود ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮔﺎم اول ﻣﻲ 
در ﮔـﺎم دوم ﺑـﺎ ورود . را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻛـﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮات اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
و در ﮔـﺎم ﺳـﻮم ﺑـﺎ ورود   37رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ روان 
ودر ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ورود وﻳﮋﮔﻲ ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ   47ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ 
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑـﻪ  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ. رﺳﺪ  ﻣﻲ درﺻﺪ57ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 
  وﻳﮋﮔـــﻲ،ﺗﺮﺗﻴـــﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـــﺎي ﻣﻴـــﺰان اﺳــ ـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـــﺖ 
 ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ،رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان




   ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي وارد ﺷﺪهي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ-6ﺟﺪول 
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ                                
  
  ﻫﺎي ﮔﺎم  






  ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي







  داري ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ
   α
  ﺿﺮﻳﺐ
اي     ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﭘﺎره
  (ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ)
  
  اول  
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ













                
  
  دوم  
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  ﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖﻣﻴﺰان اﺳ



















                
  
  
  ﺳﻮم  
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ


























                
  
  
  ﭼﻬﺎرم  
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان
  ﺟﻨﺴﻴﺖ































                
 
 در ﺗـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 
 اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ دارﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻤﺎم ﻣـﻮارد 
ﺑﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 
ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دارد ﺑـﻪ 
   اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻧﻴـﺰ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ،ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﻔﺎده  ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻫﻢ .ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
 ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ و در ،رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان  ﻣﺘﻐﻴﺮ ،از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄـﻪ را ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺪﻧ ـاﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دار 
ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻴـﺎد و ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ،  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روانﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
ﻮد اﺳﺖ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮ ﻣﺸﻬ 
 ﺑـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ آن در داري ﻣﻌﻨﻲ ي راﺑﻄﻪ





   و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻤﻴﻪ ﺷﺎﻳﻖ                                                     ﻧﺎن ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻧﻮﺟﻮا ي آن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
 آن يﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄـﻪ "ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ 
 "ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان   وﻳﮋﮔـﻲﺑـﺎ 
 ﻴـﺎن دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺻﻮرت
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در دﺧﺘـﺮان و دﺧﺘـﺮان و  روان
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در و ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﻓﻖ و وﻇﻴﻔﻪ ( ﻛﻞ)ﭘﺴﺮان 
ﻣﻴـﺰان  ﭼﻨـﻴﻦ ﭘـﺲ از ﻫـﻢ  . وﺟﻮد دارد داري ﻣﻌﻨﻲ يﭘﺴﺮان راﺑﻄﻪ 
 ﺳ ــﭙﺲ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ،رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮﻳﻲ  ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ روان،اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  ﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪﺟﻨﺴﻴﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺸﻮد 
ﻃﻮري ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﺑﻪ. ﺪﻧراﺑﻄﻪ را ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دار 
 ﻣﻴـﺰان اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻓـﻮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﭼﻨـﻴﻦ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در  ﻫـﻢ. ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ
 اريدﻣﻌﻨـﻲ  يﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ 
  .ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ آن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد دارد
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﺑﻴﻦ روان 
 داريﻣﻌﻨـﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠـﻲ )ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ 
 داريﻣﻌﻨـﻲ  يﻛﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘـﺴﺮ راﺑﻄـﻪ در ﺣﺎﻟﻲ . وﺟﻮد دارد 
 .ﻴ ــﺎد ﺑ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ وﺟ ــﻮد ﻧ ــﺪارد رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮﻳﻲ و اﻋﺘ ﻣﻴ ــﺎن روان
زﻣﺎن و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻢ  ﻫﻢ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲدار ﻣﻌﻨـﻲاﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
  آﻧﻴﺘ ــﺎ ﮔﻮﻣﺒ ــﻮر و  ،ﻫــﺎي اﻟﻴﺰاﺑ ــﺖ ﻫ ــﺎردي و ﻫﻤﻜــﺎران  ﭘ ــﮋوﻫﺶ
. (11،01،8 )ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻮﻧﻴﻤﻮرا و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫـﻢ  ،ﻟﻴﻠﻴﺎﻧﺎ واس 
ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻧﺠﻮرﺧﻮ داراي ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ  رواناﻓﺮاد 
 ، اﺣـﺴﺎس ﮔﻨـﺎه، ﺧـﺸﻢ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ، ﻏـﻢ،ﺗـﺮس: ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از
ﻫـﺎي اﻧﻄﺒـﺎق  ﻫـﺎ درﺟـﻪ  آن.ﻢ و ﻓﺮاﮔﻴـﺮﻳـاﺣـﺴﺎس ﻛﻼﻓﮕـﻲ دا
 .ﺛﺒـﺎت ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮي ﺑﺎ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺑـﻲ  ﺿﻌﻴﻒ
ﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ا ﻫﺎ ﻣﻲ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر و ﻋـﺪم ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد ﺑﺮﺧـﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ 
ﺷﺪن و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﺎرآﻣـﺪ و ﺟﻬﺖ درﮔﻴﺮ 
ﻫـﺎي  ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫﻨـﺪ و از اﻳـﻦ ﺳﻠـﺴﻠﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ،ﻓﻌﺎل
ﮔﺮاﻳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺑﻴﻦ ﺑﺮون  .رﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ
، ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘـﺴﺮ)ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ي راﺑﻄــﻪ( ﻛــﻞدر ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن دﺧﺘ ــﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن دﺧﺘ ــﺮ و ﭘ ــﺴﺮ 
 ،ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ رﮔﺮﺳ ــﻴﻮن .  وﺟ ــﻮد ﻧ ــﺪارد داري ﻣﻌﻨ ــﻲ
 وﺟـﻮد داريﻣﻌﻨـﻲ   يزﻣﺎن و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﻴﺰ راﺑﻄـﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻢ 
ﻫﺎي آﻧﻴﺘﺎ ﮔﻮﻣﺒـﻮر و ﻟﻴﻠﻴﺎﻧـﺎ واس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻧﺪارد
ﺧـﻮان  وﻟـﻲ در ﻣـﻮرد ﭘـﺴﺮان ﻧـﺎﻫﻢ ،ﺧـﻮاﻧﻲ دارد در دﺧﺘﺮان ﻫﻢ 
ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد اﻳـﻦ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ . (01 )اﺳﺖ
ﺷﺪن ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮون 
  .اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارد
ﺑﻴﻦ ﮔـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
زﻣـﺎن در  ﻴﻮن ﻫـﻢﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن و ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘـﺴﺮ )ﻳـﻚ از ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫـﻴﭻ
 ي راﺑﻄــﻪ( ﻛــﻞدر ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن دﺧﺘ ــﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن دﺧﺘ ــﺮ و ﭘ ــﺴﺮ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔـﺎم  . وﺟﻮد ﻧﺪارد داري ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑـﻴﻦ ﮔـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ي ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﮔﺎم راﺑﻄﻪ 
ﻫﺎي آﻧﻴﺘﺎ ﮔﻮﻣﺒـﻮر و ﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳ. دﺳﺖ آﻣﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ 
  ﺧــﻮان و در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن ﭘ ــﺴﺮ ﻟﻴﻠﻴﺎﻧ ـﺎ واس در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن دﺧﺘ ــﺮ ﻫـﻢ 
اي   زﻧـﺪﮔﻲ ﺳﺮﺷـﺎر از ﺗﺠﺮﺑـﻪ،اﻓـﺮاد ﺑـﺎز. (01 )ﺧـﻮان اﺳـﺖ ﻧـﺎﻫﻢ
ﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﺑـﺴﺘﻪ اﺣـﺴﺎﺳﺎت اﻛﻨﺠﻜﺎو و ﺧﻼق . دارﻧﺪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ آن ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ . ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﺻـﻔﺖ ﻛﻨﺠﻜـﺎوي در اﻓـﺮاد ﮔـﺸﻮده ﻣـﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺟـﺬب ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺳـﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و در  ﻣﻲ
 زﻳـﺮا ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻓـﺮد در ،ي اﻓﺮاﻃﻲ از آن ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻛـﻪ اﺑﺘﺪا از روي ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺬب ﺷﻮد ﺑﺪون آن 
 و در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ در اﺛ ــﺮ از ﻋﻮاﻗ ــﺐ آن اﻃ ــﻼع ﻛ ــﺎﻓﻲ داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ي ﻣﻔﺮط و ﻋﺪم داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤـﻮه  اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در  . ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮدد آن، ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
 اﻣــﺎ ﻣﻴــﺎن ،داري وﺟــﻮد داردي ﻣﻌﻨــﻲ  اﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﭘــﺴﺮ راﺑﻄــﻪ 
ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي و اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دﺧﺘـﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻫـﻢ . داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ي ﻣﻌﻨﻲ ا راﺑﻄﻪ( ﻛﻞ)ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ و 
ي زﻣﺎن و ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ﻧﻴـﺰ راﺑﻄـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻢ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻴﺘﺎ ﮔﻮﻣﺒﻮر و . داري  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
   .(01 )ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻟﻴﻠﻴﺎﻧﺎ واس ﻫﻢ در ﭘﺴﺮان و ﻫﻢ در دﺧﺘﺮان ﻫﻢ
ﻫﺎي ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻫـﺴﺘﻨﺪ   ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲداراي( ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ)اﻓﺮاد ﻣﻮاﻓﻖ 






 941-851، ﺻﻔﺤﻪ (24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
 ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ روي  ﭘـﻴﺶ ، آﻣﺎدﮔﻲ  ﺑﺮاي  دﻓﺎع  از ﺣﻖ  ﻓـﺮدي ،اﻋﺘﻤﺎد
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد  .ﺮﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﺑﻴـﺸﺘ  ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎدﮔﻲ و اﻋﺘﻤـﺎد اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ 
ي ﻛﻤﻲ در آزﻣـﻮن اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻛـﺴﺐ ﺗﺮ ﻧﻤﺮه  ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺴﺮان
ﺗﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻮي اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﻮاﻓﻖ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ي ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤـﺮه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
  .واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن
ي ﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘـﺴﺮ راﺑﻄـﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﺑﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺎن وﻇﻴﻔﻪ . داري وﺟﻮد دارد  ﻣﻌﻨﻲ
ي  راﺑﻄ ــﻪ( ﻛ ــﻞ)در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن دﺧﺘ ــﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن دﺧﺘ ــﺮ و ﭘ ــﺴﺮ 
زﻣـﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻢ . داري وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻣﻌﻨﻲ
ﺻـﻞ ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ . داري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ ي ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ 
ﭘ ــﮋوﻫﺶ آﻧﻴﺘ ــﺎ ﮔﻮﻣﺒ ــﻮر و ﻟﻴﻠﻴﺎﻧ ــﺎ واس ﻫ ــﻢ در ﭘ ــﺴﺮان و ﻫ ــﻢ در 
ﺷـﻨﺎس داراي ﺑﺮﺧـﻲ اﻓـﺮاد وﻇﻴﻔـﻪ . (01 )ﺧـﻮاﻧﻲ دارد دﺧﺘﺮان ﻫـﻢ 
ﻫـﺎ و  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ: ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  وﻳﮋﮔﻲ
 ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ در رﻓﺘـﺎر ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ،ﺗﻤﺎﻳﻼت
 ، دﻗﻴـﻖ ،اي و داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ ﻣﻴﻨـﻪ ي ﺑﺎﻻ در ز  ﻧﻤﺮه ،اﻫﺪاف
اﻋﺘﻤـﺎد ﺷـﻨﺎس و ﻗﺎﺑـﻞ  وﻗـﺖ ، ﻣﺤﺘـﺎط و اﻧﻌﻄـﺎف ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ،وﺳﻮاﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺑﻮدن و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ 
ﺑـﻪ . ﻛﻨﻨﺪي ﻛﻤﻲ در آزﻣﻮن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ اﻓﺮاد ﻧﻤﺮه 
ﻪ ﺗـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻮي اﻋﺘﻴـﺎد ﺑ ـﺷـﻨﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺴﺮان وﻇﻴﻔـﻪ 
  .  ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
 :ﻫـﺎ و ﻣـﺸﻜﻼت اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
، اﻧﺠـﺎم ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺪارس و داﻧﺶ آﻣﻮزان  ﻋﺪم
 ﻫﻤﻴـﺸﻪ ، در اﻳﻦ ﻧـﻮع ﻛﻪﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ واﻗﻌـﻲ ﻳـﺎ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ   ﻓﻘﺮ ،ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺪﻫﻨﺪ 
 .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎزه ﺑﻮدن آن
ﮕﻴﺮي ﺸﺷﻮد ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷـﻴﻮع ﭘﻴ ـدر ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
اران ﻛـﻼن ﻛـﺸﻮر ﺰﮔـ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﻴﺎﺳـﺖ
 ﺻـﺤﻴﺢ اﺳـﺘﻔﺎده از يآﻣﻮزش ﻧﺤﻮه  : ﻧﻈﻴﺮ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 
 اﻓـﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋـﺎت واﻟـﺪﻳﻦ ،ﺟﻮاﻧـﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﻳـﮋه ﻧﻮ 
 ي و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺟﻬـﺖ اﻋﻤـﺎل ﺻـﺤﻴﺢ و آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ راﻳﺎﻧـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ، ﺷـﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧـﺪان 
ي ﺑﺮﺧـﻮرد ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺪارس در ﺟﻬﺖ ﺷـﻴﻮه 
ي رﻫﻨﻤﻮدﻫـﺎي ﺳـﺎزﻧﺪه ي ﺻﺤﻴﺢ اراﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﺤﻮه 
ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ،  ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺷـﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺪارس و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎي اﻋﺘﻴ ــﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘ ــﻲ و راه  ﻢ و ﻧ ــﺸﺎﻧﻪﻳ ــ ﻋﻼي در زﻣﻴﻨ ــﻪ
ﮔﻴـﺮي از آن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﭘـﻴﺶ 
 ﭘﺎﻳـﺪار اﺳـﺖ و يﻛﻪ اﻧـﺴﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺤـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻳﻦ 
 يﺒﻊ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻨ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣ ي ﻧﻮادهﺧﺎ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺎ  ﻟﺬا ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و روان ،ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ 
ﺗـﺮ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻫﺎي اﻧﺪك ﺗﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻣﺘﻨﻮع يﻫﺎ ﺳﺮوﻳﺲ
 ، ﻋﻠﻤـﻲ ،ﺑﺮﮔـﺰاري اردوﻫـﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ ، ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد 
ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ، ﻣﻮزانآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي داﻧﺶ آ 
 ،ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ )اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ 
  از دﻳﮕــﺮ ﭘﻴــﺸﻨﻬﺎدات ( ﻫــﺎ ﻫــﺎ و آزﻣــﻮن ﻧﺎﻣــﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳــﺶ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  
   داﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر
 ﺗﻮزﻳ ــﻊ ياز آﻣ ــﻮزش و ﭘ ــﺮورش ﺷــﻬﺮ ﺗﻬ ــﺮان ﻛــﻪ در زﻣﻴﻨ ــﻪ 
 ﻫﻤﻜـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﻣـﺎ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣـﺪارس ﺑـﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻃـﺮح از . ﻢﻴﻧﻤﺎﻳﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ 
ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﻣـﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه و 
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